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'!i(llt~ I 
BS 1 Part B : a Zll"'l<~ri3 t'ftOTr•i1 "~ ~'!! 1 &~~I ar.Gr~ •ri'IX<!i~ <l'i1~'ii' ~r<r 1 
'~ll"fm sr~ t<l"i! ::r:r."' "'~ Pr·<3;r '<!'ll ~nr.~ \!5.'!1 :11~'& "f"'f·:<fi 
f<!•fl'f i!)!;fj 1!11101(~ 'DI\3<11 '!;!C<K~ 1 
BS I Part C : .;~ z'!l::tl<rrW ";m ;~·,& ~'if 1 &~113 =PI' "li'lft'<l' ~ '<t<f 1 
"'101m s(l!j «>ll' >rtt>'l r:a~ >.r~r < f'r~ -"<~~ ~:t!t"ll > ><r.<~r.~ 
<!ill! af~ :>t"'<K<i< f.f•~r:t i!)Qfl .S"lf!:t '!lil'lt<'> 'DI'31lf ~W.~ I 
( 8 ) 
BS 2 a 'l! :;!':flll1.1flil!.~ : a :sm;i; 'W'f.m ~o >s!$1 ~'~~ ~~ ~ a<':~ .llif 
~~ f'fltl !iff> ~"jj>jiOU ~tJe. 1 
BS 2 Part A : s :;rn':!nnli5 lllOil 'i!e <9'>! o£~'1~ .a@ BS 1 Part A ~ mt~ 
Y."'f~3" I 'l!RRl f.W&:Jl ~~~~!J;'f ~~ <qj?."-3 ~~ 
f<r"f"f l!i~l a;~ "il'fi!"'l <fi'V-I!i 6'1\S'ilt :'.(~ I 
BS 2 Par t B : .s s~<'!tlG ~ ;:r~ .S'i! &<'~~ o£~!'B BS 2 Part A &9 mt!if 
~ I ~ ~~rn t<r.~ ~Ito:! ~~l!il 110 '*!.>f 
~~ <lit"! ~ ~~ ~ 15K<Nl ~t\!ilt~ ~ ~3 
f~ ~111 I!!Off ~ ~ I 
~MW "'11$o'<.~lij!<l'l;i!t ~Wf<it•l<l ~ ~t<j' .$!<;( t ' R:"! &'I'~ <!'~ ~ 
fct~ I 1iS 1 'II~ 'Si;a" CS 4 $<;{ BS 2 ~ 'Wll CS 8 <j_'!FI ~ ~ I 
~ ~'f 'l'l'U 1<t'llt!e ~ BS 1 .E'l! ~ ~ ~~':11011 .s~ BS 2 ,n "'"'I 
'if6 ~~i".\1 <!(~ I S~<f :1!_ll"i!Oi!<l t~i'fj ~j'<Ji 3~ <r!f'-' 44 I f"'Rm a=ICII~ 
f;;;f;s;; :;M'il<m t'lfl'll ~ ~t'lf~ ~ I 
BS ; : Pilrt A, B, ..s~ C : Ofi"l''i! .s~ "it~ft"?•ffa; <1~W .s ~!l'li<H 
>iol<'<.<l limSfi iS?i<!l'{tl!il l<W "'T~ I ~r.n <i.tll-f fuf.t ~1 W"!t<it <fof 'lr<!il€i ~ ~ ~ -
'Is~ '<''"' <ilrn::t ~<ft~ ~<11'{1\!fT 1 a 9'l"'l ~ :n ~tiS'iiT t•RO! t<l'l"l ;;;~ ref'~" 
'>if.:! ~ !lll;:mr f;rnf.:ro ~ ..E<<I~ -r.'ffil f<l~ <m'f:rn <!:flr.r-:r ( tmr-r "';;ml ¥1'fi/ 
"1lVillt'@' <;<Pi ~11ft!), fl!iR'oS rei<!! <il«il'lo:m '?--<> 9fl@'4 1 ~~~. w.rr'i. "'<:!:-
~ 'S1 ~lf'!'l' '!.tq;t '.9<\''l. '5~i'f E"'<'<l 'l, ~ toll'!', 'lltl'll'lli'l ;a\!i;rl'; ~•'fi iSM 
>rn» ~ •11'lrt<l4 ~~ I 
BS 2 : Part B : ;g :om;i;! t'ii<'!f ~~1!11 @<'l!<ll~f~ 'Uf:;•;n ~ <if<W!r.f 1 
BS 2: Part B : a ~~o;us "lf~'"'"' <iRl '1'<!1 ~m~>. 1 "'ll4.'fl lt<t\O "'";:;r 
~15 -=<f~ ~~~~ 'l'!"'f'<l< ~~ S'lltr-t ~Fit'!' :;rem ~ 1 t'lltl'{~ c~~ ~<P-I G~ ~ 
~ ~ ':lfl'{O{lt"'?t .S'!<!'!l lllW~ ~<!~ <!I~ ~~ .!!~<~" l!l;'ffi"'U ~mt3 
<ortt ... ot <=i1 ~ 'l!l;f "l<>i f;!Jqsi;. ~f~ql\~i'l !"it4'~ ..ll ~o;j '!:!li"!Ni ~t'l 1 R<frf~ ._(<&IC"'' ~ "lt!=tl'll 'TI "!l>sm" :!fH! w.<! 'WT?l'l'lto& t<.(t<F ~RI <:!i•H "!iii:f("-1' DO!(<RI I 
( a ) 
::111'$j'<; 2!lJ'ig :?lfr5"'1t~l ~-
Sll <ml ~ll;!l<!'<l <l'l~  W<IJtf"i "i~lll( <:"111>! .a'I'ISl ~m ~ ~I~T<I.<I'm ~;r ~ 
~I \1'-'<'<lif "itiiJ 311'11'11<11lile<! <l't<i l<!<l't~ "'Pre I :;:;t>!l'il<l <l't~t<R't~TO! C~ ~ 
~eT~<T~l 
S"-~ ;- "'lrno'I<I.~<R'li! S<R ~;!11 .£:!<1' ~ Of~ OlOl I <msr.<W 
~ e""ot ""~ 7<m' m 11\<mr ~ IS:;r.'f ,wn t'IH f.5fot f.lflf"'ltrl!:ll<r.m~ "!<! ~ 
~ U{'ll 
fwl<l1l1 :· :111~11'11<! 'ft~I<R'~"i t""..sc<l' zPOI<f l!m'!l"il 'l>TC<I S<l'w-1 '!lr :iffl 'ft>l ~ ~ . 
.S<R ;:r.n ~ '&'! m fitctr ~ r 'lifl'lfot '!lr m:rn m"f'llif ~1"'1~ t"itll c~ ~ 
!II~~ t ~<!"il~l 'lifi')(:IIC<l' <nJi!. 'ffl~;; 'll e<r.=i I!IIS!f.t t<l'l'i ~~~ <!)['l!Ai:t'IT~  '111 
~ l!'jjC<f' :1!11!1('1 <!I (!5f~~-;; ~ Oil I 'lll$1<1."1'1'!f ~<!>~ ml'~ ~!Ctl ~'!f?I-:>R<! 
f.lr.<r.? ~<F.<R I ~ <!)[tstf;; 'll!llt:ll~l <!1 't~ <om" 1!<01"11 "<:!i!l'lft" .s!'RK<RI <r.!l <w.f 
iS .. , .... w.;~ m "'!.V<ll !llw ~~ ~" ~ '~ltT-f 1 
~~ · n ~ <l'ill'!f ~"' .o:~ ~ >!lm<!l~~~ lll<IC\II=t ;:r;n u 1 
m<!f.t >i<f>n ai{ "1191<!1~r ~ ~ 1 .!l<tt :1!<1 , .... ~ ~~ 'lifltl<:t>~1R m~ 1 
~ ~!:<<( ?;(t<'l1 'f'f<S :l!l'll>l<l.<r-ttil <m<'!f.! ~~ ~"~ ~ m~ 1 
~T<: ~rem 3'1ZI'§' ma Mtrrn ~ <J~~ ~-arms m$!R:or fclrn 
~~=-
(1>) ~~<! <1'1~ ~~;r :- <w.~ 'l'll1 ~ Cll \h<!"ile1 IS 'lif!<ff-< .£!<1' 
<!Wffil ~ <ffim;~ ::r:i I ~T'!f ::mt ~W. <!F1:'11lToll <m<r-!1'<1 «(IC¢ "{<! C<l'!1 :l!"l<T ~ m 
::n I '1:1~ ll<"*Uil<t "'lt~J 'lifl"f.'r.r<l' ~'!I Fl\!ml Rm'JI i51~ ~ :l!':ll!' :lltm! ~ ;:;:,;, 
vnn<~ "'") ~" ~fsll!l"1 c~ ~ 1 
t<Flot <!t'?"lt<!r Sc<r'l ~ '~<U<Ifot 'lfl ~ <!1 ~ <Rir<r.t ~~ iS\llll"ill!111! "1~1~ 
'<!l~Slil'!f ~~ ll<!OfO!IC~ ~<ICDC'il t<f"'l '11:1;!1<!1 ~ I ~ "!~ S~~ ~IC1R!I11 m C<r-< 
~~ .9<1( :~~dit<>S oil~"''B! :F,~~ <l'•Cl( ~'I {q(!ij !811 ~li51'!1 :II~ Cl'f'!T ~ 
"'"' ~~~ >;<f 814'1 l!llst.:IHI !4'·"'" sffim<l ~. 2til.\!A ~ 'iPI '<l ~ I f.:z>:mn~ 
~ ~ ~ C<!l~ ~ GJq ~"" :-
"«llf"' ''lft(~Jt"i"r <mi a!i!Ri ~·-,f)~ ~!'l"l'l<r ~:orr :11('{1 t!ll!<l' .s~ 1 
l!!fl~: ~~I .!l~·'Sl ~<11 t:i!l~\-1 <mii ~ I ~ ~ ~ l!:ll"f'Tlt"i'!f ~ ~ 
( Ill ) 
• 
• 
• 
1'ii'G. ~ vrn1 ~"I'Sl ~~ 1 ~~ <m~ ~ ~ a~f~11'\m '<>W$ <et\';11"1 ~" 1 
'I!IT<Fmr "'f.~ t11'iil:;t "lt'llt"' ~~ ~ c<r•1 a~ '!fl~ 'll'(<r '""*"'H a<R ~~ 
~ ~R<I' ~ t':l! f<:if.r t!!! n':<R> i!i'4ilf>i ~ ~ ~ :R<! ti<tt<r.r 'ilt'!fr ~ 1 r<!'l~\3 
~ "11"1 w.r.!it"'l '1((9 "'T, ~~'llm .!i<l'ol •l"'lfll'il ~~ ~ W<mf>i <I~ ~~ ~ I 
~ ~ ;;i[<f<~ l!liC<I' '511<l~i9 <fHtull ~ l>f~t<!Oi I ~.i!<l <:i!l<r.!R'f '1ft[~ "'lf ~'!I 
'<ll"Rm ~ "iTT~ I iS~t'!il ~ <l'9ro <ltr.R t >l ~ <m<:R <;;r.TJ (<i'r.i ~ 
;n f<Rn BS 2 ~ "i..ll'<f'il" ~m \0111' <1~ t<Jtr.r.< 1 ~!(<!'" Sample selection "i""'tl!l 
'l',g~T ~I <Ito'! '!Pm<l ~a t>I ~ ;tt <l~~'tb tli «<'R <mf"m "l"<'ll ~ "flr9 .S<I( Pf 
'Slt<l ~ <!fill~';! ';ff"<rJ'i! df ,>~~ 15~ "'t:'Smli I ~<'l.!i<l <9SI '!l~>i!a ~<l'i;t ;iffi5{}11 ~ {lf 
~~ ~ '<9 <i~l~tll oSlt'llt~ I 
(~~~=­
"''~l~<l'I:;J t<U'>i;)rn @"It<! <-1VI .9<1'1~ "<Wll<l' $<It Iii<.<! l'tl~l f"<C~ 'i'l"· !:tr.ml' ~ 
('{'iff i$W¢ 1 lw.i<f<l <l'r9 :<Rfll' BS 2 : Part 13 >min~ ~"Mf ~ ~~~ ~~1?5 
- G&,l'fllliir<F 0'11!&1'11 t~<!i Of)i;l I l!m\;i ~ GM "fllT llffil "l~ <l'"i><I'<T l'{W <!J(9 I 
'!iT(<i' '5'!01 ~ '!f<~~m fl1-l t>I ~~r<> ( BS'Z ) ~ ~ l'r(•r """r rorr~rn .:!<R l!'ilR' 
fWe<ffli ~ t'l q<fCO'm t<l'lo:t \WWSff f.Tf,jf~ ~ I :;ffl ti!!i<l>''!I'Ol 11Jfi<r.!l'il ~I ~ 
~ 
~ :n <~W >5r.;;:re t>I t<l't" <r~ ~!1iml ~•<'1«<1' :!!Rrt~· l>!m iS~ '!T~tt<l' ~1 
<:<rl<r.fl"<! ~~~ f<S!I!M':in ~ I 
'!ill~ <I'IW <II ~<if~ W.!<l'tl<'if ~ -:!.Ill ~~  :!il'lt'il'i<!i:. '1'f :m ~ 
<!'@ £:"!~ 'i'l" <l'"l]:;J i!!f'<fl"! ist"'f"f i!ili"l t11'lil1? ti>"51 <l'{'<f <!lt\0 <!:fl~ "'t t~R ~ 'lR I 
"'~'~ =~<l'1~ fll>iMa ~"'mii <msr.rn<!> ~ ~q-.;; ~15 ~ 1 ~-3 ~ <rT 
·~ <!~'il" !!i'mf. <rl f'lqt~ t<l'r.f <l'~ ~ :U I '<{!)j<fl stfu<rti! Sf~R! l!'1\"'? <fl 
~"!(-... «<'H <!''<![ <lm<l"' "'f I Gll<r.IR! :r~sre~ ~""Sl'i' "'! <l'~'il\'1 ~:;r <:SOJ;f IS t<l'r-1 
®ii-.•M~ ~ ;:!@J ~~<ra~SI!itt"' ~-{>r <n 14..,_.,"'·" ~ ~tor.r ;;r 1 \5:,..~ "''i?>•il <!'~ 
~ ~"!'lffi '1'!iT>r'!i <w!' ~ >iT I iS<;~t ~~~ '11'1il~ ~~:!! ~'13 :!!l'SI'l 
~'I !"f>l <!'"ifl'il <t«f <!iit<l' ~ ~ "'I I R R<H ilil~ t;;:t'G' (5,.il 'It$< <l't'il smf 
~ I mor.rt'if <l'i~R ~"ft11'1 5~ ~ ~ <!tt"'f"' <5TC<l' l5"1t11'1 l>!re "fltir-1 "'I 1 
<~'~;?"! Gli<!lf.! l!lf'il <l'll!l t~K'l' ~'!. ~ <5f.'li f'lC*<fi-< I ::!~\!lfo! <llt<:i f':R!(j!{$ <a! ~ 
'"j,~'i;j<li~ ':!~>:! 'S\'{1 "!.~ !'!1'5~ ~ t<\~ ~ \ ·!!<!'f.; ~ ,157;... ~ ~ ~ 
~1<1 ~ qf@ -a<r'll"'l 4<1'!"1 '>ll!"'i~ ~~ dt\5 ~ ~ I <!ii!SfR :ffi1 '1~'ilt ~~ !l'!~'I'"'IR 
-sr.;;w :n ~. 11>r 'Pi.tot '1it;r f.m~r ~ ~ ~ "'ml' 1 <~'".llml ~r:r <~~ ~;r ~<~'" 
( 'I ) 
<~<t•r ~ "'~' ~~"t ~ OfT 1 -ill'ttl!> ~ .s<F ~t·• n;n~ f'mr ''!lRl ~~·rt<li ~~ 'I'W 
f'm<f~ ~ 'l"(<f ~~~ "'lt1R I ~If ~ ~lf "'1\lliTJf <l'lfl~ ><\>l!r'T t~ ~~ 
'!lSI ~ t~ 1!i!T'Iff>l ~w "~•t<~--. <Ifcr «~'r.i ;;..,"ft~i {<1'1'1 ~n<r ~'3'11" fw.<!f <51""""" ?<"! 
15i~ i!ltrn< f~ <l'~l'il' NT~ ~~ P.iH "i'fW <!';tFm! W'SI <t'il'!l I f<l:iS' Wo[ ~ flirr'-r 
I!M'"lF~ l(o; i!lt~ ,;mr;r "'it"! ··~" fmi;r I ~ '\~l!:il ~~ r~1m <!'~ I ..:lll'f e.<! 
.... . - " 
tlt"fR t<l-1 fqo~~ ~j;t I U~ I!H~K<f ~ <llf:Z F.'li"'!i ~ Of!~ <!il~ ~ C<i ~~ 
~ "'l"i'f.r ~Fo; torni'i! ~~ <!0''J I iWf t<!'R ~ ~?i ISMi .f>T"'ll5l l<f <!'l!W. ;n t 
llr-1 'ill'l!1«--. ~ tlt;!l'i! liif.11 (<!'!OJ ~Will!ii'if @<r,r m•P~f"5 <l''il'Ci5 'lrnt<r.f ~~ I 
~'<'l'l'i! <~~fr!i '11lii'wt~:l'T"f 'i!l 'lll ~- ~ :<ll'w \Sls'!!<t t<:5r 1!il~l:itf::r'!i <l"!m< ot<1 ~ <~r 
~ <mei <l"l/T <w.Ni =<I I~;; 1!11~ i!lt~ ~'<. ~lf>m! 011 fl'lrn ·~i5i'!> ~it<rl!l]<c-mJ ~ 
'!:tiC<fil5<ffij foml 'm~"f 1 ':{~ w~ ~<If.!?{ ~~  "'Rtol••·ll 'RIC~ """'"~'~ Gll<f'!tt<:< 
~ '111<1'ii't'tr.:r $11~ ~ I ~~ !<:''"f <= fu'•rq <l"t'!l l1ff=<lfW;!; ~~ <!ii'lf. ~f.!<; 'fr 
'::1~\ti'lil ~'t! o$)'f<f ?::['lf 'RI1"<1 <l!~'JI ~l<r.Ji :;! <l'l~ G!Ir~ f<!'"fl '51 '!_C<I{ ~ "&<! I 
ewr snsr ~ "fT <ri ~iS'~ ~ ;n .9<!t ~ <i;!J.~~of '<>it<! <rnt<r"f t>:r .S'I<! ~'lf ~ 
<RR'l l!f'U l!l!T"f'ilt<l! f<f("f~ !!.f"l~ n;m ~lit ~'<it <ii\ll~ «<l<l:ti~ 1>1~1 1 
:sno;;r«<Fi'!l m1t'1'i! >imf 'i!ii<f"~ s~ ~ "'fitt<!"l ifl.'i>! <~':;!1 \Sfu<:: 1 t<r ~ ~ 
~RH 19\t'H t<r '''!i~t~<l'l:;! ~~<I'T>i\' 'Gi<! ~, ~ ~·~ f>tf<ojjt<r <!ii~ ~ ~ ~ 
qm:;( PI ~~ \OII'll'i!l WI<; >lfilt'!'"l ~ 'ml f-!w "'I& I 
~'~ f~s; <!'11m C'ii"!!T ""!."' <nil <tm lit">!.~<~ ~'19 "'t~ '!<i'!l'li <R~T 
m;; 'G9.. f<~'~ t-:i'tlw.f f~:ll Gll'<f'lt>t "-"i ~ ~<mWT ' "i<!rec.:l'f ~s;~:at$(f f~ 
l'lll<~ m'tf <R~r ~rnt~ ~w ~tm f.-w.~ , <.s&<~ 1'111!Jm· <F~!!i t"'cw G!; 'lf.f ~l<fr 
C<Fr.t ~ r'IW l>l;;t rn ~~ t<I'R ?<fll''!i. ~~ 'IT 1 
(;,) ~l\:Jlom! ~~J\5 ~w.l <m<U ~ el(Q t<l'lli '<'~ ltW li<!' rn I!<T~~ ~"1 
<l'1l"i I ~ ~ "!'\'!"! <!lll{t( I 
"' . .,.,.....,~ ;:j~l'X!~g-_ '1t~ 'Sl>!T t<v."fll i<R<lli'H ~ ~~ ~,l\t~ I :f.mT i5P!1 "'T 
"1"1 <W<ii t1ll 'K~ <!ll«( ~~ '~ 'fltil .s<r( ~ (!;w;~ ~ ~i;.1 "11~1 ~ •nm 1 ~ 
f'4i'>ll"':- ':!<'!''!! l!nllr <liwm<~ ~ f.lw."'';;;'!IT 01"\> ?{~ "'tm .s<1~ ~~~ ~ 
&<>il ~ ~f<R; ~\;:1 'fl@ I 
(~ €il:l9fotl~~ <lim g m'l';:;;;;~ <R!T <w.W '<S'!.,"ff~ ~'!! ~ .. r, <I'S!l 
alilt ~il m f.lt'll <i!i!T"11~ 'L<mr "'' ~"''v''~t<l' {<!'!;{ ef'!l <r<'m<'f ~ ~~ ~r>~~ 
( 11 ) 
• 
@<!'!! ':tl\2 sn;:.~l r<RIO "''m 1 fm <t<>"- <fflW $11~ en "'1lf1R-lt" ~~ 'l<~P~fii ~ e<rr-r 
~ ~ <11~. <Sl"i'' ~ ~~ Sfmr.f ~~ ~1";1 <[<i'~~~t'!!'!! ~?1_<( f.!~ l!l'.qqf 
~ G<1"ii fl'iW Gl'!!l\511' 13 ~ Off~ I ~~ t:fl'1li'll ~1:11 ~'?I 13 f..!"'<~f~ <Piill-li: 
«'II 41 ~ ~~)t t!'i~l f11W <flt;r I 
(<P) <~"4i'r.f. f<W:T ~~~ ~ <rf411!H 1 ~ ~. fuf"' ~m 'fl lii(<J :;"'" 
fP,w m'<fr ~ ol>flrn"' ~~ ~ <mWl "w•f-<'11" 1 '<i~ ~ ~ii!Nlf ~ l!:f·w ""'"'' 
~~ ~ t'i<il l!>•ntfl'f?r t'[l<r.l~l ~ s.f!: ~l?!,!Jitr!; f<mr i?ffi ~~ 13!H!rn ~ 1 
(OJ) wt;r.r. ~R ~~f;§t~ 'Fi '!.l<lit'i"l I e< ~ t<T ""'"' t;'!ltS~ P-8<1<. ~~ 
w .. ( ~l'ml tmr~'?l ·~ :n ~ .5~ "'il"""''"f 6l<r~ 15I1W <Frn ~mt<F <of:<r-;~ l!:"!'tq;; 1 
e .. -s~ <@i 'I~~ ~;~ ;rr 'lfl::t ''""'~ f.i'r.r qf~ilill<f f:q•fl'i 'IH~ ~ 'fr ""''"-! 
f't<f~~ I 
f<l"'"i <m~ (1)~1 (fl 0li11 l§l~ <mJ : 
\<1'1 ::r t~::t n>t!! .$l"ii<f.ll lt!W sm;t c;T r<lit::r iSG<"i!'ii~ (<l'l-f .g~ ~'lf 'fl.":i1> 
~f~ ~'!11 1 s 'l<f C"f.(-,) m<rmR> ~W-151 "'n:~ liil!i!l <ll'!f~m t'ic1:1 ~ 1 .sST 
. -
'IS~!! w.fi-R GflOit:l ~ "ll~ ~~OR~ "!~ W<!i f01f~ <!rt•mr <rl ~lot'!' 
~ - . 
liii>ml ~;{%jm t::r<Tl "'W~ "'I I 1!>\<f ~<f ~ ~C<r.l ~. C<l't::r <!'~ "W-fif <!:i!il' t<T::r ~ ~ ~ 
Sfi~(R ::fl "'Til I 
(8) ~J01 fc;c(~ (ej(<r~) g ;: ~ ~~ or1rn c"f <!i!T':llll'rn f«<tti4r.1 ~ 
1111!119 ~ "!.'f :~rooi~~· o:~~ 1 WI$ ~«'?l llllr-!19-~, '!<~Pii fil <F ~w ormr. "'' f\51--r 
~il ~iii" l!ll'Sflil<l'S ~C~ "!lt;R I "'fl'f .a:~ ~'il \"51 ~~~ '«l"Rtll Gfl:l!O! '>frl!"ii ~ 
. -
~'!! l!li'U l!l!ior-ilt<T' ~t\!51 tWFI <!lf<Sf<lW ~~ lc;!'Sl"i <RlW ~W "!lrn I .S~It'l" ·>1-:>1.:>1 
j;;.{Si>f ~~ 1\f'lt ~ I .g~ ~ ~ "'<~~ ~~ <!il<f"'l~ i'fmn:~ :i<te ~<! I t<T::r 
R<l'< ~!CiS~ i;~l ~ l'fl~~ C<>Fi ~-.; f.;c<; f.lrn :;n "H'!f· I >9 ~ ~ 
f?<m~ ~~ f'tc!; tl'il!l ~'!'! 1 
(<!') 
(.q) 
(51) 
(l<l) 
(I!!} 
(J?-) 
"'l!i!rorF-1 «<l"ii .s~ '!t''"'' <F.Itiil "'mr.T'' 1 
•'f'<l";;tt<T" ? 
<!i!tf11 ii>lt<;i ~ iSf:lf.• 't<!i <f't'l <:OIF'Il"ii %l'1" I 
'".c~r;r \S1~ c .. t~~ .:1~ ~ q-;rn 4¢!. .. f' 1 
''t'l'l ~ WI~ <r.~ ~"il ~ ~t'l 'il ">"til~; Bi111tl!i" \ 
~ . 
"<:Ttr"!f;; f'l' ;;.,,., OJ'l "lt":m<l' ~ ''lit"ii"i I" 
=<!il"f I l;;l<f e! "f'l\!ii t"<il$fjiil l'!l 
~ ~~-.<;t~~~~~ ~I 
( ~ ) 
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